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WEANING FROM CARDIOPULMONARY BYPASS 
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OPERATIVE MORTALITY AND RISK FACTORS FOR DEATH 
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Factors influencing surgical outcome 
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